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ALVAREZ ENPARANTZA Jose Luis
ALZOLA Antonio Bernardo
AMEZAGA Y ZABALA Abraham de
AMILIBIA Jesús María








AREILZA José María de
AREIRIO Juan María
ARGUINCHONA ONAINDIA 











































































Director de El Liberal
Colaborador musical en
Laurak Bat
Taurómaco en El Pensa-
miento Navarro
Traductor al euskara













XX   
XX Sabin
XX Millán de Léniz
XX Usako
















XIX        






















Sor Jerónima de la Ascensión
Pedro de Axular




Sánchez, Fígaro, Florito Louel
Mr. Leuman de Erringa
Atarre
Peruchico











































































































































































































Siglo Seudón im os
M.M.B.

















Calasanz María de Urdax
J.N.
Dirauket
Amalio San Luis Gonzaga
Andrés de Mendigorna
Abelegi’ko Pi E’tar P., Ibiltari
Jon Egileor
Isidoro Urrutia
Harluche, Doyarzabal, Lewi d’Abartiague,
Ziburuko Xantrea, Pierre Adame,
Saratar bat
Innocentius de Hasparren










El hombre de las cavernas
Filare
Estrobo
Amado, Alfonso de Tiebas,










Gaztelu, Goyola, I.G., Goitarki
Urgozo
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MANSO DE ZUÑIGA Gonzalo
MARKIEGI Félix
MARQUINA Rafael
MARTIN DE RETANA José María


































































































































Teodosio de la Sagrada Familia
Crotontilo
Don Goyo
Mecachis, Un Concejal del 90
Gil de Oñate
Ibiltari
Estanislao María de Guernica




Carlos Crespo, Gaspar Ledesma
Yole
Urretavizcaya, Irakurle, Zubiaurre, Manuel




Ana de San Joaquín
Sagredo de Ihartza Heiko
Joaquín de Tudela
Barandaria, Eskualtzalea, Berrizarte, F.A.
Mutiko gazte bat
Ramón de Arriola, Bachiller,
Juan Pérez de Munguía




San Martín de la Ascensión
Agiri
Sab

















Paco Vargas Hidalgo de Soraluce
Mendiguren X.
Lore de Gambos
Fernando de Ormaza, El Abajo Firmante
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ELIAS AMEZAGA














ORTA BERROZ P. José











RUIZ DE ARANGUIZ Pantaleón
RUIZ DE LA SERNA Enrique





SAN CRISTOBAL Diego de
SAN CRISTOBAL Julián de
SAN MARTIN ORRlO Angel María
SAN PEDRO Y USTARROZ Juan
SAN SEBASTIAN José María
SANCHEZ ARTEAGA Emilio
SANCHEZ CARRION José María
SANCHO GORROCHANO Guillermo
SANZ Francisco María
SARASOLA ORMAECHEA José Agustín
SASTRE FOREST Pablo
SCHEIFLER AMEZAGA José Ramón
SEDAÑO LAGO José María
















































































































El filósofo incógnito, Padre Andrés
Merino de Jesucristo































Fray Diego de Estella
Diego de Estella, Eguiarreta
Angel María de Villava








Luis de Ugalde, D. de M., Azur de Egia,
Beste Abertzale Bat, Ramón de Ametzaga,
Bilbotar Alai Bat, Joseba Bilbao,






Juan de Martínez López Andrés
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A u t o r  P r o f e s i ó n
SOROA LASA Marcelino Comediógrafo
TARRA Joaquín Antonio de la
TELLETXEA Fernando





















URIARTE José Ramón de Fundador y director de L
Baskonia
URIARTE Luis Crítico taurino
URIBARREN Francisco Periodista
URIBE Francisco Pasionista, historiador
URIZ Nicolás Escritor satírico
URQUIJO Fernando de Periodista
URQUIJO Jorge Escritor
URQUIJO Y MARTIN DE AGUIRRE F. de Periodista de La Voz de
G.
URRAZA Angel Crítico musical
URRESTARAZU ECHEVARRIA Francisco Cronista deportivo




VIDAURRE Miguel Cronista deportivo
VIGURIA Pascual Bernardino Espiritual
VILARIÑO UGARTE Remigio Escritor religioso













































































































José Domingo de Santa Teresa
X., U.J., Baseritar Bat, M., Un suscriptor,
J.U., Clemente de Trápaga y Errazu, El







Florencio de la Pasión y Oleaga, Blaga















Marqués de Arriluce de Ybarra













Carlos Cristian Federico Schüler
Z.A.Z., Sancho de
Azpeitia, Juan de Arechavaleta
Amesti, Z.tar A.
Valentín de la Asunción
Mirufa
Ignacio Zumeta
N.Z.
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